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PRÉSENTATION 
Diagnostic séro-immunologique 
des viroses humaines et animales <1> 
par MM. F . . BRICOURT, L. Jou�ER0T, JH. HuRAUX 
M. GORET.' - Le remarquable ouvrage consacré au diagnostic 
séro-immunologique des viroses humaines et animales, qui vient 
de paraître, répond à un tel besoin pour tout technicien de labo­
ratoire spécialisé, que l'on s'étonne qu'il n'ait pas déjà fait 
l'objet d'une publication. On le comprend néanmoins à sa lecture 
car l'on saisit l'ampleur et la qualité du difficile travail réalisé 
avec bonheur par Messieurs BR1cotJT, JOUBERT et HuRAUX, pour 
combler une flagrante lacune. 
Ce livre paru dans la série de monographies : Techniques de 
base, répond exactement à l'esprit de la collection. Il comprend 
trois parties. La première traite des méthodes et techniques géné­
rales ; la de�xième envisage le diagnostic séro-immunologique de 
17 viroses humaines ; la troisième, enfin, qui occupe plus de 
la moitié du volume fait état de 44 viroses animales pour les­
quelles des méthodes précises de diagnostic ont été mises au 
point. Nous attachant plus spécialement à ces dernières, nous 
retiendrons la clarté et la précision minutieuse de la rédaction 
offerte par le Professeur JOUBERT. Pour chacune des infections 
retenues sont traitées sµccessivement : les conditions générales 
du diagnostic (modalités, choix des réactions, réglementation 
éventuelle), les réactifs (antigène de référence et anticorps, sérum 
d,e réfé:r.ence, p·rélèvement) ; les réactions utilisées ou utilisables, 
leurs réalisations, leur lecture, leur interprétation ; la valeur 
absolue ou relative de la ou des réactions mises en œuvre. 
(1) Collection techniques de base, Maloine, Edit�ur. 
Bull. Acad. \"ft,-Tome XLVII (Mai 1974). - Vigot Frères, Editeurs. 
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C'est dire que le texte ne se réduit pas à une banale nomencla­
ture proposée au technicien mais qu'il apporte tout élément 
critique nécessaire au choix des manipulations, à leur exercice 
et enfin aux conclusions à tirer des épreuves. Fort opportunément 
sont indiqués, pour chaque maladie, le ou les laboratoires de 
référence spécialisés dans la pratique de ces tests. Un index 
alphabétique permet de se reporter au détail recherché. 
Il est juste de féliciter vivement les auteurs de ce véritable 
traité qui s'adresse avec la même facilité a l'étudiant, à l'ensei­
gnant, au responsable -- trop souvent méconnu - des diagnostics 
courants de laboratoire et au chercheur. 
A notre sens, l'Académie se devrait de souligner la valeur 
exceptionnelle de ce magnifique outil de travail en le soumet­
tant à l'examen de la Commission des prix. 
